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（Ｍａｘ　Ｈｏｒｋｈｅｉｍｅｒ）、阿 多 诺 （Ｔｈｅｏｄｏｒ　Ａｄｏｒｎｏ）、
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判分析的社 会 哲 学 理 论”［１］（ｐ２０）。这 些 批 判 对 当 今
高等教育研究颇有启发。
　　一、关 于“个 体 解 放”与“社 会 启 蒙”的
启示






















































　　二、关于“意识形态”批判与“工 具 理 性”
批判的启示
　　 一个社会 的 主 流 意 识 形 态 总 是 以 艺 术、教 育、
宗教等各种形式渗透到社会生活，作为一种“虚伪的
意识、假象的逻辑和颠倒性反映”而维护阶级统治并




























































理论研 究，旨 在“提 供 自 我 反 思 知 识 的 认 识 论 规
范”［７］（Ｐ３２２－３２４），促成各种形式的自我知识，而非被动










李青合：唱出弱者心中的歌———叙事研究的独特功用 大学教育科学 · 教育广角
于社会过程而服务于权力；只有批判科学或批判理
论才代表了解放的兴趣，由此产生的知识将真正使




















致使人文社 科 知 识、个 体 知 识 等 成 为“被 压 迫 的 知
识”。卡尔（Ｃａｒｒ，Ｗ．）在 批 判 社 会 科 学 的 认 识 论 路









































理想对话即能够免受现实社会结构影响的对话状 态。要 实 现 理 想 对 话 需 要 具 备 一 系 列 条 件：可 理 解 的，即 以 共 同 的 语 言 表 示；真 实
的，即与真相相符的；正确的，对话内容是合法和适当的；诚心的，即对话是真正具有意义的（吉布森，Ｐ４７）。
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